











































































































































































































































金属があり、銅の価格は 300 ～ 400 円 /kg との予



























































































































































米政権が BHN と人権外交をからめ、OECD の開発


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ること、第五に、近代に起源をもつ、科学 / 技術 /
経済 / 行動様式 / 軍備のシステムは、生態系と同形
の構造をもつ進化システムであることという 69）。































































































































































































































































































































3. 2　MDGs から SDGs と環境法
3. 2. 1　SD と国際環境法
ここで、改めて SD（持続可能な発展）について
包括的な考察をしてみたい。戦後、自由貿易、自由
経 済、 米 国 を 中 心 と す る 国 際 金 融 と い う
























































年までの 14年間に出された、合計41の SD の定義












































































































ることが可能である。MDGs はすでに 1. 2. 1で述べ
たように、南北問題に関し貧困層に直接アプローチ
する手法をとったものであった。MDGs の八つの
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